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Resumen
Actualmente, algunas investigaciones sobre toma de decisiones señalan que, 
DQWHGHWHUPLQDGDVWDUHDVRFRQWH[WRVHVSHFt¿FRVODLQWXLFLyQSRGUtDUHVXOWDUPiV
HIHFWLYDTXHHODQiOLVLV6LQHPEDUJRSRFRVHFRQRFHDFHUFDGHODHIHFWLYLGDG
decisoria alcanzada en ambientes culturales diversos que implican la presencia 
de rasgos culturales diferentes de los propios de la cultura del decisor, sus 
relaciones con las experiencias previas de trabajo en dichos países huésped, ni 
VREUHODLQÀXHQFLDGHODHGDGVREUHODSULPHUD(VWHHVWXGLRSURSRQHHYDOXDUODV
relaciones entre la efectividad de las decisiones tomadas en ambientes culturales 
GLYHUVRV\ODSDUWLFLSDFLyQSUHYLDGHORVGHFLVRUHVHQODFXOWXUDDQ¿WULRQD\HQ
qué medida su edad se encuentra asociada a la efectividad alcanzada. Para ello, 
se seleccionó una muestra no probabilística intencional constituida por 130 
cascos azules, los que se encontraban recibiendo entrenamiento y capacitación 
HQ HO&HQWUR$UJHQWLQR GH(QWUHQDPLHQWR&RQMXQWR SDUD2SHUDFLRQHV GH3D]
&$(&23$=SXHVWRTXHGXUDQWH ORVVHLVPHVHVSRVWHULRUHVSDUWLFLSDUtDQHQ
una misión de paz de Naciones Unidas a desarrollarse en la República de Haití. 
Los participantes respondieron a una tarea experimental de toma de decisiones 
(bajo la consigna de hacerlo de modo intuitivo -emocional- o analítico 
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UDFLRQDO HQ DPELHQWHV GH EDMD R DOWD LQFHUWLGXPEUH FXOWXUDO SUHVHQWDGD D
WUDYpVGHXQVRIWZDUHHVSHFt¿FRSRVWHULRUPHQWHUHVSRQGLHURQDXQDHQFXHVWD
VRFLRGHPRJUi¿FDHVSHFL¿FDQGRODFDQWLGDGGHSDUWLFLSDFLRQHVHQPLVLRQHVGH
paz que habían experimentado previamente y otras variables como la edad, 
el sexo, entre otras. Los resultados evidenciaron una asociación positiva 
VLJQL¿FDWLYD HQWUH OD FDQWLGDG GH SDUWLFLSDFLRQHV SUHYLDV HQPLVLRQHV GH SD]
en Haití y la efectividad decisoria alcanzada, sin que la edad de los sujetos se 
halle asociada a la segunda. Futuros estudios deberían explorar las decisiones 
HIHFWLYDVDQWHHOIHQyPHQRGHODGLYHUVLGDGFXOWXUDOHQiUHDVQRPLOLWDUHVLH
HPSUHVDULDOHGXFDWLYDVDQLWDULD
Palabras Clave: efectividad decisoria, experiencias previas, diversidad 
cultural, misiones de paz.
Effective decision making in diverse cultural environments and 
previous experiences in peacekeeping missions: A correlation 
study with argentine peacekeepers
Abstract
Currently, some research on decision making point that in certain tasks or 
contexts intuition may be more effective than analysis. However, little is known 
about the determining effectiveness achieved in different cultural environments 
which involve the presence of different cultural traits of the culture of the 
decision maker, the relationships with previous work experience in these host 
FRXQWULHVDQG WKH LQÀXHQFHRIDJHRQ WKH¿UVW7KLV VWXG\DLPV WRHYDOXDWH WKH
relationship between the effectiveness of the decisions taken in different cultural 
environments and prior involvement of decision makers in the host culture and 
WRZKDWH[WHQWLWVDJHLVDVVRFLDWHGZLWKWKHHIIHFWLYHQHVVUHDFKHG7RGRWKLVDQ
intentional non-probabilistic sample made up of 130 peacekeepers was selected. 
7KH\ZHUHXQGHUWUDLQLQJLQWKH$UJHQWLQH-RLQW7UDLQLQJ&HQWUHIRU3HDFHNHHSLQJ
2SHUDWLRQV&$(&23$=SULRUWRWKHLUVL[PRQWKGHSOR\PHQWLQWKH81PLVVLRQ
in the Republic of Haiti. Participants responded to an experimental task of 
decision making (under the banner of doing so intuitive -emotional- or analytical 
UDWLRQDOLQHQYLURQPHQWVRIORZRUKLJKFXOWXUDOXQFHUWDLQW\SUHVHQWHGWKURXJK
D VSHFLILF VRIWZDUH VXEVHTXHQWO\ WKH\ UHVSRQGHG WR D GHPRJUDSKLF VXUYH\
specifying the number of entries in peacekeeping missions that had previously 
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H[SHULHQFHGDQGRWKHUYDULDEOHVVXFKDVDJHVH[DQGRWKHUV7KHUHVXOWVVKRZHG
D VLJQL¿FDQWSRVLWLYH DVVRFLDWLRQEHWZHHQ WKHQXPEHURISUHYLRXVSDUWLFLSDWLRQ
in peacekeeping missions in Haiti and the determining effectiveness achieved 
without the age of the subjects is found associated with the second. Future studies 
should explore effective decisions to the phenomenon of cultural diversity in non-
PLOLWDU\DUHDVLHEXVLQHVVHGXFDWLRQKHDOWK
Keywords: effective decision making, previous experiences, cultural diversity, 
peacekeeping missions. 
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La toma de decisiones presenta un aspecto psicológico determinante de 
las conductas de elección de los seres humanos en diversos contextos. La 
información disponible acerca de los hechos sobre los que se va a decidir resulta 
de suma importancia, puesto que permitiría tomar decisiones con un alto nivel de 
FHUWH]DHJHQWpUPLQRVGHOJUDGRGHHIHFWLYLGDGTXHVHDOFDQ]DUiEDMRFRPSOHWD
ignorancia o desconocimiento de los resultados, o bien con cierto nivel de riesgo.
La efectividad operativa alcanzada tras la aplicación de modelos decisorios 
racionales o analíticos recibiría el impacto de factores tales como la presión del 
WLHPSRODGLVSRQLELOLGDG\HOXVRGHLQIRUPDFLyQLQDGHFXDGD\HOULWPRUiSLGRGH
ORVFDPELRVGHODPELHQWH(QFRQWUDVWHHOFRQFHSWRGHODLQWXLFLyQRSHUDLQWHJUDQGR
componentes cognitivos y afectivos, aseverando la idea de interconexión entre 
OD WRPDGHGHFLVLRQHVDQDOtWLFD H LQWXLWLYD 6LQFODLU	$VKNDQDV\GHDKt
TXH VXUJHQGRV DOWHUQDWLYDVSDUD FRPSUHQGHU HVWH FRQVWUXFWR D ODperspectiva 
basada en la experiencia, donde la intuición es considerada como una forma de 
expertise FULVWDOL]DGD HQKiELWR HJ&DPSLWHOOL 6LPRQ   GH
naturaleza no-verbal, cuyos conocimientos, que intervienen en el procesamiento 
intuitivo, remiten, en mayor medida, a experiencias del pasado (Crossan, Lane & 
:KLWHEODperspectiva basada en el afecto, que opera de modo pre-verbal, 
legitimando la importancia de aquellos conocimientos que, sin alcanzar la jerarquía 
cognitiva funcional y estructural de la expertise, dan lugar a insights decisorios, 
configurando una nueva estructura cognitiva de patrones de reconocimiento 
LQWHUFRQHFWDGRV&URVVDQHWDO0iVDGHODQWH6LQFODLUDUJXPHQWDTXH
ODFRQVLGHUDFLyQGHDPEDVSHUVSHFWLYDV UHVXOWD³DUWL¿FLDO ´GDGRTXHH[SHULHQFLD
y afecto representan diferentes facetas de un mismo constructo de naturaleza 
multidimensional, denotando la discrepancia o falta de consenso teórico y 
empírico que existe en relación con la unidimensionalidad, bidimensionalidad o 
multidimensionalidad que caracterizaría a los procesos de toma de decisiones. 
La efectividad de la toma de decisiones
0iVDOOiGH OD H[LVWHQFLDGHJUDQFDQWLGDGGHHVWXGLRVTXHKDQGLVWLQJXLGR
PRGHORVDQDOtWLFRVHLQWXLWLYRV$F]HO/XNDFV.RPORV\$LWNHQD¿UPDQ
que los intentos de contrastar los efectos de la intuición y el pensamiento 
GHOLEHUDGRKDQ VLGR HVFDVRV SRU GRVPRWLYRV SRU OD GL¿FXOWDGSDUD HYDOXDU OD
ERQGDGRHOQLYHOGHH¿FDFLDDOFDQ]DGRDO WRPDUXQDGHFLVLyQSDUWLFXODU\SRU
ODVXSRVLFLyQWUDGLFLRQDOGHTXHUD]RQDPLHQWR\DQiOLVLVVLHPSUHFRQGXFHQDOD
PD\RUH¿FDFLDHQPDWHULDGHUHVXOWDGRV
$OJXQRVDXWRUHVHQIDWL]DQ OD LPSRUWDQFLDGHFRPSUHQGHUFXiQGRHOXVRGH OD
intuición sería probablemente exacto o inexacto, sobre todo bajo circunstancias en las 
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que la aplicación de decisiones deliberadas o intuitivas puede conducir a resultados 
GLYHUJHQWHV 6DODV5RVHQ	'LD]*UDQDGRV 3DUWLFXODUPHQWH FXDQGR OD
experiencia personal sugiere una opción decisoria diferente de la aplicación de 
alguna regla ajena al contexto o ambiente de acción, las consecuencias producto de 
HUURUHVGHOGHFLVRUSXHGHQDOWHUDUODGLQiPLFDGHFXDOTXLHUVLVWHPD6DODVHWDO
3DUDHVWRVDXWRUHV ORVDPELHQWHVGLQiPLFRVH LQFLHUWRV UHSUHVHQWDQXQDDPHQD]D
que incide en el nivel de equipo y en su orientación, y afectan su rendimiento, los 
UHVXOWDGRVHOPDQHMRGHORVFRQÀLFWRVSDUDORFXDOHOXVRGHODexpertise basada en 
la intuición sobre escenarios complejos representaría un recurso idóneo. 
Del mismo modo que el entrenamiento de la intuición resulta efectivo en tanto 
permite la adquisición de expertise, la incorporación de factores sociales y culturales 
característicos en la toma de decisiones (variando de acuerdo con la localización 
WHUULWRULDOGRQGH VHGHVDUUROOHQ ODV WDUHDVSXHGH WUDQVIHULUVHDO HQWUHQDPLHQWRD
través de la integración de equipos multiculturales, o mediante el uso de la simulación 
de diversos escenarios culturales de decisión-acción, facilitando el manejo de las 
LQWXLFLRQHVRHPRFLRQHV)UDQN&XUU\:KHDWRQ+LOO	$EERWW6DODVHWDO
=LPPHUPDQ0XHOOHU0DUFRQ'DQLHOV	9RZHOV
(QUHODFLyQFRQORVHVWXGLRVQHXURFLHQWt¿FRVUHDOL]DGRVHQHOiUHD6LQFODLU
DUJXPHQWDTXHODLGHQWL¿FDFLyQGHGRVVLVWHPDVRHVWUXFWXUDVQHXUDOHVLPSOLFDGDV
en el procesamiento de la información encargados de regular la automaticidad y el 
FRQWUROHJ/LHEHUPDQ-DUFKR	6DWSXWHQRKDFRQVLGHUDGRGHELGDPHQWH
la impronta del nivel de experiencia previa del decisor sobre el despliegue de las 
operaciones mentales, dependiendo de la primera los resultados alcanzados.
Algunos autores reconocen que tanto la implicancia de los aspectos 
disposicionales subjetivos, la dependencia contextual de parte del procesamiento 
intuitivo, como la participación emocional o el rol del afecto en la toma de decisiones 
\VXHIHFWLYLGDGQRKDQVLGRGHELGDPHQWHLQYHVWLJDGDV&RROV+RGJNLQVRQ
	6WDUEXFN6DGOHU6PLWK6LQFODLU6LQFODLU	$VKNDQDV\
&RQVLGHUDQGR ODVPHQFLRQDGDV SUHPLVDV WHyULFDV5DDE \/DERUGH 
VHOHFFLRQDURQ XQDPXHVWUD LQWHJUDGD SRU  MyYHQHV MXJDGRUHV GH KiQGERO
 YDURQHV \ PXMHUHV FRQ XQDPHGLD GH HGDG GH  DxRV ORV FXDOHV
presentaban diferentes niveles de expertise YLQFXODGRV D HVWDSUiFWLFDGHSRUWLYD
VXMHWRVH[SHUWRVFDVLH[SHUWRV\QRH[SHUWRVFRQIRUPHDOSURPHGLRGHDxRVGH
entrenamiento que había recibido cada grupo. La consigna de la tarea experimental 
consistía en solicitarle a los jugadores, en posesión del balón, que elijan la primera 
opción decisoria que viniera a su mente (ya sea, dando un pase a otro jugador de su 
HTXLSRRGLVSDUDQGRDODUFRFRQWUDULROXHJRGHYLVXDOL]DUXQDVHULHGHIRWRJUDPDV
correspondientes a 15 clips digitales de video proyectados en un lapso de 10 
VHJXQGRVLGpQWLFRVSDUDWRGRVORVJUXSRVH[SHULPHQWDOHVORVTXHHQGHWHUPLQDGR
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PRPHQWR HUDQ ³FRQJHODGRV´ GXUDQWH  VHJXQGRV UHSUHVHQWDQGR MXJDGDV R
SRVLFLRQHV WiFWLFDVGH DWDTXH3RVWHULRUPHQWH ORV MXJDGRUHVGHEtDQJHQHUDUXQD
PD\RUFDQWLGDGGHRSFLRQHVDOWHUQDWLYDVGHUHVSXHVWDWiFWLFDDSURSLDGDV\HOHJLUHO
curso de acción que considerasen como la mejor opción decisoriaORVSDUWLFLSDQWHV
fueron evaluados mediante la escala Preference for Intuition and Deliberation 
3,'YHUVLyQDOHPDQD%HWVFKD¿QGHGHWHUPLQDUVXVSUHIHUHQFLDVSDUDOD
WRPDGHGHFLVLRQHV LQWXLWLYDVRGHOLEHUDGDV HJ%HWVFK	.XQ](YDQV
3DFLQL	(SVWHLQ/RVUHVXOWDGRVGHOHVWXGLRDQWHULRU LQGLFDURQTXH
ODVPHMRUHV\PiVUiSLGDVGHFLVLRQHVWRPDGDVFRUUHVSRQGLHURQDORVMXJDGRUHVFRQ
un mayor nivel de expertise, tanto en relación con las primeras como a las mejores 
RSFLRQHVJHQHUDGDV ODVTXH IXHURQ LQIHULRUHV HQQ~PHUR FRPSDUDGRV FRQ ORV
VXMHWRVQRH[SHUWRVDO WLHPSRTXHQRVHKDOODURQGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVHQWUH
HOUHQGLPLHQWRGHORVJUXSRVGHVXMHWRVFDVLH[SHUWRV\QRH[SHUWRV0iVDGHODQWH
VREUHODEDVHGHHVWDVFRQFOXVLRQHV5DDE\GH2OLYHLUD/RELQJHU\5DDE
 DUJXPHQWDURQ TXH ORV H[SHUWRV GHVDUUROODQ XQD ³FDMD GH KHUUDPLHQWDV´
integrada por heurísticos que operan como guías decisorias.
Algunas notas acerca de la diversidad cultural 
(Q ODV ~OWLPDV GpFDGDV HO IHQyPHQR GH OD globalización ha prolongado 
LQWHQVDPHQWH HO GHVDUUROOR GH SUiFWLFDV SURIHVLRQDOHV DQFODGDV HQ HO HVFHQDULR
heterogéneo de la diversidad cultural, trascendiendo de modo transversal los límites 
territoriales y fomentando el pluralismo de valores humanos –sobre todo, en términos 
GHLQGLYLGXDOLVPRFROHFWLYLVPR±+RIVWHGH\ORVGRPLQLRVFRJQLWLYRVR
KDELOLGDGHVFXOWXUDOHVHVSHFt¿FDV'HSDXOD'HSDXOD	$]]ROOLQL
(VWHFRPSOHMRSDQRUDPDFRQWH[WXDOFRQ¿JXUDODLPSRUWDQFLDTXHUHYLVWHQORV
procesos de toma de decisiones en el marco de las misiones de paz desarrolladas 
bajo el mandato de Naciones Unidas, las que se encuentran atravesadas por una 
PXOWLSOLFLGDGGHDVSHFWRVFXOWXUDOHV(QWDOVHQWLGRUHVXOWDGHLPSRUWDQFLDFDSLWDO
revisar algunas cuestiones relativas a los ambientes culturales diversos y a las 
competencias o habilidades de tal índole requeridas para tomar decisiones en el 
marco de dichos escenarios.
/DVFDSDFLGDGHV\FRPSHWHQFLDVUHTXHULGDVSDUDIXQFLRQDUGHIRUPDH¿FD]HQ
DPELHQWHVFXOWXUDOHVGLYHUVRVQRKDQVLGRGHELGDPHQWHVLVWHPDWL]DGDVFRQ¿JXUDQGR
XQDEUHFKDFUtWLFDHQ ODGH¿QLFLyQGH ORV UHFXUVRV VRFLRFXOWXUDOHV\SVLFROyJLFRV
necesarios para alcanzar el mayor nivel de efectividad y ajuste intercultural (Lin, 
&KHQ	6RQJ$OJXQRVDXWRUHVVRVWLHQHQTXHSURSRUFLRQDUDORVH[SDWULDGRV
información acerca de normas y comportamientos culturalmente apropiados al 
FRQWH[WRGHWUDEDMRHODSR\RVRFLDOHQGRJUXSDOKRUL]RQWDOHQWUHSDUHV\YHUWLFDO
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VXSHUYLVLyQ UHVXOWD ~WLO SDUD UHGXFLU OD LQFHUWLGXPEUH GH ORVPLVPRV HJ
+DUULVRQ6KDIIHU	%KDVNDU6KULQLYDV1RREVWDQWHODLQFRUSRUDFLyQGHHVWH
tipo de conocimiento o background cultural acerca del país huésped no basta para 
asegurar el ajuste intercultural, sino que es necesario que los expatriados presenten 
FLHUWRQLYHOGHFRQFLHQFLD\UHÀH[LyQFXOWXUDO±PHWDFRJQLFLyQ±$QJHWDO
HYLWDQGRHOIUDFDVRHQVXUHQGLPLHQWR/LQHWDO
(QFRQVRQDQFLDFRQORH[SXHVWRDUULED5RVV\7KRUQVRQVXJLHUHQDERUGDU
las competencias culturales (i.e., el ajuste intercultural, la inteligencia cultural y/o 
ODHPSDWtDHWQRFXOWXUDOHQUHODFLyQFRQORVQLYHOHVGHH[SHULHQFLDSURIHVLRQDOHJ
PLOLWDU&RQVLGHUDQGRORDQWHULRUORVFLWDGRVDXWRUHVFRLQFLGHQFRQODSRVWXUDGH
.OHLQ\FRODERUDGRUHVHJ.OHLQ5RVV3KLOOLSV.OHLQ	&RKQHQOR
que atañe directamente a la importancia de la expertise para la toma de decisiones, 
puesto que, cuanto mayor es el nivel de esta última, menor es la necesidad de cierre 
cognitivo y, en consecuencia, la adherencia a la estructura funcional y al plan inicial, 
y la intolerancia a la ambigüedad del ambiente decisorio. 
%DMR HVWH SDQRUDPD FRQWH[WXDO ODVPLVLRQHV GH SD] GH1DFLRQHV8QLGDV
FRQVWLWX\HQXQJHQXLQRHMHPSORGHSUiFWLFDVSURIHVLRQDOHVGHVSOHJDGDVIUHQWHD
ODGLYHUVLGDGFXOWXUDO(QWDOHVRSHUDFLRQHVORVFDVFRVD]XOHVRpeacekeepers se 
GHVHPSHxDQWRPDQGRGHFLVLRQHVHQGLYHUVDV]RQDVGHFRQÀLFWRLQWHUQDFLRQDO(O
desarrollo de estas misiones exige cotidianamente el establecimiento de relaciones 
con nativos o lugareños que integran la población local y con profesionales 
PLOLWDUHV GHO(MpUFLWR OD$UPDGD\R OD)XHU]D$pUHD SURYHQLHQWHV GH RWUDV
)XHU]DVGH6HJXULGDGHJ*HQGDUPHUtDRFLYLOHVHJWUDGXFWRUHVGHLGLRPDV
pertenecientes a otras organizaciones no gubernamentales o a fuerzas armadas 
H[WUDQMHUDVDOGLYHUJLUUDGLFDOPHQWHVXVUDVJRVpWQLFRVUHOLJLRVRVLGLRPiWLFRV
HWF $]]ROOLQL 7RUUHV 'HSDXOD &ORWHW 	1LVWDO D E 7RUUHV
$]]ROOLQL'HSDXOD	&ORWHW
'HSDXOD$]]ROOLQL \7RUUHV  DILUPDQ TXH IUHQWH D WDOHV FRQWH[WRV
multiculturales, las comunidades e instituciones de cada país se encuentran 
inmersas en escenarios globales e inciertos que requieren, de los diversos actores 
VRFLDOHVODSRVHVLyQGHKDELOLGDGHV\FRQRFLPLHQWRVHVSHFt¿FRVTXHOHVSHUPLWDQ
comunicarse y comprender a otras personas que portan valores y tradiciones 
FXOWXUDOHV GLIHUHQWHV FRQGLFLRQDQGR HQ RFDVLRQHV ODV SUiFWLFDV GHO OLGHUD]JR
intergrupal, sobre todo frente a situaciones de ambigüedad y crisis. 
Para sintetizar, los mencionados contextos de acción requieren la adaptación 
y la toma de decisiones, lo que implica elevados niveles de incertidumbre 
informativa y ambiental, los que influyen habitualmente sobre los niveles 
operacionales del componente militar que participa activamente de las tareas 
desarrolladas en una misión de paz típica.
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Algunos tópicos acerca de la toma de decisiones y su efectividad en 
relación a la edad
Una amplia cantidad de evidencias empíricas establece que la edad incide en 
el rendimiento alcanzado en diversas tareas, especialmente al comparar adultos 
MyYHQHVFRQPD\RUHV\DTXHHVWRV~OWLPRVVRQPHQRVH¿FDFHVHQDTXHOODVWDUHDV
de evocación que implican procesos de recuperación de memoria episódica. 
(VWDV GLIHUHQFLDV QR VRQ WDQ FODUDV FXDQGR ODV SUXHEDV GHPHPRULD VRQ GH
UHFRQRFLPLHQWR$]]ROOLQL	3LxH\UR
(Q OD DFWXDOLGDG ORV HQIRTXHV QHXURSVLFROyJLFRV WUDWDQ GH KDOODU XQD
explicación a las diferencias en la efectividad alcanzada en tareas cognitivas 
vinculadas a la edad, a causa de un deterioro progresivo del lóbulo frontal. No 
REVWDQWH SHVH D H[LVWLU HYLGHQFLDV GHO Gp¿FLW HQ HO UHQGLPLHQWR DOFDQ]DGR HQ
aquellas situaciones que involucran principalmente el uso del ejecutivo central 
y la memoria de trabajo (funciones que dependen de la activación de la región 
GRUVRODWHUDO GHO OyEXOR IURQWDO D~QQR VH KDQKDOODGRGLIHUHQFLDV OLJDGDV D OD
edad en gran parte de las tareas que implican la toma de decisiones emocionales 
\VRFLDOHVGRPLQLRVGHSHQGLHQWHVGHOiUHDYHQWURPHGLDOSUHIURQWDO0DF3KHUVRQ
3KLOOLSV	'HOOD6DOD
$OEHUW\6WHLQEHUJDUJXPHQWDQTXHORVHVWXGLRVDFHUFDGHOGHVDUUROOR
GHPRGHORVGXDOHVGHSURFHVDPLHQWRFRJQLWLYR(SVWHLQKDQHYLGHQFLDGR
asociaciones entre la edad y el uso progresivo de diferentes clases de heurísticos. 
Por otro lado, señalan que frente a la resolución de tareas que demandan 
decisiones vinculadas con contenidos de tipo social, a mayor edad aumenta la 
aplicación incorrecta del razonamiento sobre el problema a través de información 
HVWHUHRWLSDGD HJ0DUNRYLWV	'XPDV  IDODFLDV GH OD FRQMXQFLyQ
'DYLGVRQ\XVRGHOKHXUtVWLFRGH UHSUHVHQWDWLYLGDG -DFREV	3RWHQ]D
(VSHFt¿FDPHQWHGXUDQWHODDGROHVFHQFLDHQFLHUWRVFRQWH[WRVRDPELHQWHV
TXH DFWLYDQ HVTXHPDV VRFLDOHV VLQJXODUHV HO XVR GH KHXUtVWLFRV SDUHFH LQÀXLU
VREUHHOFXUVRGHOGHVDUUROOR$OEHUW	6WHLQEHUJ
Con el objetivo de corroborar experimentalmente si existían diferencias en los 
modos de procesamiento de la información y el rendimiento alcanzado en la toma 
de decisiones, en función de la edad de las personas, Azzollini, Piñeyro, Depaula, 
&DVWLOOR\&RVHQWLQRHYDOXDURQHOHVWLORGHSURFHVDPLHQWRGHFLVRULR\OD
efectividad de las decisiones tomadas por cascos azules de distintas edades frente 
a las diferentes situaciones en las que se manipuló experimentalmente el grado de 
incertidumbre cultural propio del ambiente decisorio. Los resultados indicaron 
que los sujetos con mayor edad presentaron una clara tendencia hacia el uso 
de procesos predominantemente intuitivos en la toma de decisiones, la cual se 
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PDQWXYRLQFOXVRGHVSXpVGHFRQWURODUORVHIHFWRVGHODH[SHULHQFLD7DPELpQVH
HQFRQWUyXQDSpUGLGDPDUJLQDOPHQWHVLJQL¿FDWLYDGHODHIHFWLYLGDGGHFLVRULDHQ
los sujetos de mayor edad, pero al controlar la variable experiencia (participación 
HQPLVLRQHVGHSD]ODVGLIHUHQFLDVHQODHIHFWLYLGDGWHQGLHURQDGHVDSDUHFHU
&RQHVWRV UHVXOWDGRV$]]ROOLQLHWDO D¿UPDQTXHVLELHQVHUHTXLHUH
GH XQPD\RU Q~PHURGH HYLGHQFLDV FLHQWt¿FDV OD WHQGHQFLD QDWXUDO GH QXHVWUR
sistema cognitivo hacia el compactamiento de información (mediante el uso 
GH KHXUtVWLFRV JHQHUDUtD XQ DKRUUR GH UHFXUVRV GH ODPHPRULD GH WUDEDMR
pudiendo incrementarse como consecuencia de la maduración biológica, 
LQGHSHQGLHQWHPHQWH GH OD H[SHULHQFLD (VWRV DXWRUHV VHxDODQ TXH VL ELHQ ORV
VXMHWRVPiV MyYHQHV HQWUH\DxRVGHHGDG IXHURQPiVHIHFWLYRVHQ VXV
GHFLVLRQHVDQiOLVLVSRVWHULRUHVHQ ORVTXHVHFRQWUROyVXH[SHULHQFLDSUHYLDQR
DUURMDURQ GLIHUHQFLDV HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYDV SRU OR TXH QR H[LVWLUtDQ
diferencias en la efectividad decisoria determinada por la edad, sobre todo en 
VLWXDFLRQHVVRFLDOHV\HPRFLRQDOHVHJ0DF3KHUVRQHWDO
Considerando el problema de investigación planteado, el presente trabajo tiene 
como objetivo evaluar si existen relaciones entre la efectividad de las decisiones 
tomadas en ambientes culturales diversos y la participación previa de los cascos 
azules en misiones de paz en Haití, y en qué medida su edad se encuentra asociada 
DVXHIHFWLYLGDGD¿QGHWHVWHDUODKLSyWHVLVUHODWLYDDTXHORVFDVFRVD]XOHVTXH
KDQSDUWLFLSDGRSUHYLDPHQWHHQPLVLRQHVGHSD]HQ+DLWtUHVXOWDQPiVHIHFWLYRVHQ
sus decisiones, sin que su edad interactúe en dicha relación.
Método
Diseño 
(VWXGLR FRUUHODFLRQDO FRQ GLVHxR H[SHULPHQWDO GH FRUWH WUDQVYHUVDO /DV
variables principales son la efectividad decisoria, el nivel de experiencias previas 
de participación en misiones de paz en la República de Haití y la edad de los 
decisores. 
Participantes
Se seleccionó una muestra no probabilística intencional constituida por 130 
cascos azules, los que al momento de realizar el presente estudio se hallaban 
UHFLELHQGRHQWUHQDPLHQWR\FDSDFLWDFLyQHQHO&HQWUR$UJHQWLQRGH(QWUHQDPLHQWR
&RQMXQWRSDUD2SHUDFLRQHVGH3D]&$(&23$=GDGRTXHSDUWLFLSDUtDQFRPR
voluntarios en la denominada Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en 
Haití0,1867$+GXUDQWHORVVHLVPHVHVSRVWHULRUHVVXHGDGSURPHGLRHUDGH
DxRVDE DxRVWRGRVGHVH[RPDVFXOLQR
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Materiales y procedimiento
(Q XQD SULPHUD IDVH GHO HVWXGLR ORV SDUWLFLSDQWHV UHFLELHURQ WUDWDPLHQWRV
H[SHULPHQWDOHV DSOLFDGRV D WUDYpV GHO GHVDUUROOR GH XQ SURJUDPD LQIRUPiWLFR
denominado Software Interactivo de Toma de Decisiones 6,7'('HSDXOD
HWDODORV¿QHVGHHYDOXDUODHIHFWLYLGDGGHFLVRULDGHORVFDVFRVD]XOHV
desplegada en ambientes culturales diversos (dotados -a través de la mencionada 
KHUUDPLHQWD LQIRUPiWLFD GH FLHUWR QLYHO GH UHDOLVPR VLWXDFLRQDO SURSLR GH OD
UHJLyQGH+DLWtHQORTXHDWDxHDVXVUDVJRVRSDXWDVFXOWXUDOHVFDUDFWHUtVWLFDV
La operacionalización de la variable independiente representada por el tipo 
de decisiones tomadas LQWXLWLYDV YV DQDOtWLFDV GXUDQWH OD WDUHD H[SHULPHQWDO
propuesta, estuvo dada por la manipulación del proceso decisorio mediante la 
aplicación de una consigna decisoria intuitiva o emocional (“Usted debe basar su 
decisión en lo que sienta emocionalmente´RGHXQDFRQVLJQDGHFLVRULDGHOLEHUDGD
o racional (“Usted debe basar su decisión en lo que piense racionalmente´
FRQIRUPHDOPRGHORWHyULFRSURSXHVWRSRU%HWVFK\%HWVFK\.XQ]
A partir de esta consigna experimental, los participantes (asignados al azar a alguna 
GHODVGRVFRQVLJQDVGHFLVRULDVFRQVLJQD³HPRFLRQDO´JUXSRVH[SHULPHQWDOHV$
\%FRQVLJQD³UDFLRQDO´JUXSRVH[SHULPHQWDOHV&\'GHEtDQUHVSRQGHUDXQD
tarea en la que se les presentaban seis situaciones experimentales (dos de prueba y 
FXDWURGHHYDOXDFLyQYpDVH)LJXUDSRVLEOHV\FRWLGLDQDVFRQODVTXHXQFDVFR
azul puede enfrentarse en el contexto de una misión de paz desplegada en Haití. 
Ante ambas consignas decisorias y ante la totalidad de las situaciones, los sujetos 
se encontraban en igualdad de condiciones o estados de situación operativa (típico 
GHGHWHUPLQDGDVWDUHDVGH³SDWUXOODMH´GH1DFLRQHV8QLGDVHOpeacekeeper era 
parte de una patrulla, no contaba con el apoyo de la Policía Nacional de Haití 
31+GHELHQGR DVXPLU GLFKR URO \ QRGLVSRQtD GHPHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ
HJ UDGLR FHOXODU TXH OH SHUPLWLHUDQ HVWDEOHFHU FRQWDFWR FRQ HO FHQWUR GH
RSHUDFLRQHVGH1DFLRQHV8QLGDVRFRQOD8QLGDGR)XHU]DGH7DUHDTXHLQWHJUDED
HQGLFKRPRPHQWRKLSRWpWLFRHVFHQDULRVLPXODGR
Por otro lado, la operacionalización de la variable independiente representada 
por el nivel de saturación o incertidumbre cultural EDMDYVDOWDHVWXYRGDGD
por la elaboración de las seis escenas mencionadas arriba, de las cuales las 
escenas de prueba eran idénticas para la totalidad de la muestra, y la posterior 
serie de cuatro videos variaba conforme a la aparición o no de patrones propios 
de la cultura haitiana.
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Figura 1. Esquema general del procedimiento experimental de imágenes dinámicas o videos 
aplicado a través del SITDE 1.0 (situaciones o escenas con diferentes niveles de saturación 
cultural). Las escenas ubicadas del lado izquierdo de la figura integraron los grupos experimen-
tales B y D (situaciones de baja saturación cultural); las escenas situadas del lado derecho de la 
figura integraron los grupos experimentales A y C (situaciones de alta saturación cultural).
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Tabla 1. 
Tabla de distribución de los sujetos a las condiciones experimentales
Consigna
EMOCIONAL RACIONAL
Saturación Cultural 
ALTA
(A)
Saturación Cultural 
BAJA
(B)
Saturación Cultural 
ALTA
(C)
Saturación Cultural 
BAJA
(D)
32 31 33 34
63 67
Total: 130 sujetos
(O QLYHO GH DOWD VDWXUDFLyQ FXOWXUDO LQFHUWLGXPEUH RSHUDFLRQDOL]DGR HQ
ORV JUXSRV H[SHULPHQWDOHV$\& HVWXYR GH¿QLGRPHGLDQWH HOHPHQWRV WtSLFRV
de la cultura haitiana seleccionados de acuerdo con la información obtenida 
precedentemente de la realización de focus groups de los que participaron cascos 
azules con y sin experiencia en este tipo de misiones de paz (Azzollini, Depaula, 
	7RUUHV  HQ HQWUHYLVWDV HQ SURIXQGLGDG UHDOL]DGDV DO UHSUHVHQWDQWH GH
&RPXQLFDFLyQ\&XOWXUDGHOD(PEDMDGDGH+DLWtHQ$UJHQWLQDTXLHQIDFLOLWDUD
PDWHULDO ELEOLRJUiILFR GH LQWHUpV SDUD HO GLVHxR HJ+XUERQ  HQWUH
otros datos, experiencias y lecciones aprendidas suministradas en las sucesivas 
UHXQLRQHVPDQWHQLGDVFRQORVPLHPEURVGHOD3ODQD0D\RUMXHFHVH[SHUWRVGHORV
FRQWLQJHQWHVGHVSOHJDGRVHQOD0,1867$+ORVTXHHYDOXDURQSUHFHGHQWHPHQWH
HOFRQWHQLGRGHODVHVFHQDVTXHFRQ¿JXUDURQODYHUVLyQGH¿QLWLYDGHOVRIWZDUH
La validez de contenido de las situaciones (en términos de la efectividad 
GHFLVRULD LQWHUYHQFLyQYV QR LQWHUYHQFLyQ GH¿QLGD SRU HO WLSR GH VDWXUDFLyQ
FXOWXUDOGHFDGDHVFHQDVHGHWHUPLQyPHGLDQWHHOMXLFLRHPLWLGRSRUH[SHUWRV
FRQUDQJRGH2¿FLDOHVGHODV)XHU]DV$UPDGDV$UJHQWLQDV))$$GRWDGRVGH
XQDOWRQLYHOGHH[SHULHQFLDHQOD0,1867$+.DSSD p 
(Q OR TXH UHVSHFWD D OD YDORUDFLyQ GH OD YDULDEOH GHSHQGLHQWH efectividad 
decisoria, se consideraron efectivas aquellas decisiones que implicaban la 
³LQWHUYHQFLyQ´ UHDOL]DU FXDOTXLHU DFFLyQ UHODFLRQDGD FRQ OD RFXUUHQFLD GH OD
HVFHQD REVHUYDGD VREUH VLWXDFLRQHV GH EDMD VDWXUDFLyQ FXOWXUDO JUXSRV% \
'\DTXHOODVGHFLVLRQHVTXH LPSOLFDEDQOD³QRLQWHUYHQFLyQ´QR LQYROXFUDUVH
HQ OD HVFHQD VREUH ODV VLWXDFLRQHV GH DOWD LQFHUWLGXPEUH FXOWXUDO JUXSRV$\
&FRQIRUPHD ODHYDOXDFLyQFRQVHQVXDGDGH ORVPLHPEURVGH OD3ODQD0D\RU
GHO FRQWLQJHQWH SUy[LPRDGHVSOHJDUVH HQ OD0,1867$+TXHSDUWLFLSDUtD GHO
experimento. Nuevamente, y en todos los casos, las escenas de alta saturación 
FXOWXUDOHUDQDQiORJDVDODVGHEDMDVDWXUDFLyQFXOWXUDO
Las decisiones efectivas (conforme a la intervención o no intervención esperada 
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VHJ~QHOJUXSRH[SHULPHQWDOTXHLQWHJUDUDFDGDSDUWLFLSDQWHIXHURQFDOL¿FDGDVFRQHO
YDORUGH³´SRUFDGDHVFHQDRVLWXDFLyQGHFLVRULD\ODVGHFLVLRQHVLQHIHFWLYDVIXHURQ
FDOL¿FDGDVFRQHOYDORUGH³´SRUFDGDHVFHQDRVLWXDFLyQGHFLVRULD/DHIHFWLYLGDG
GHFLVRULD WRWDODOFDQ]DGDHQODVHULHGHHVFHQDVUHSUHVHQWyXQYDORUDEVROXWRGH
SXQWRVPi[LPDHIHFWLYLGDGVLVHKDEtDGHFLGLGR³LQWHUYHQLU´HQODWRWDOLGDGGH
ODVHVFHQDVFRUUHVSRQGLHQWHVDORVJUXSRV%\'EDMDVDWXUDFLyQFXOWXUDORVLVH
KDEtDGHFLGLGR³QRLQWHUYHQLU´HQODWRWDOLGDGGHODVHVFHQDVGHORVJUXSRV$\&
DOWDVDWXUDFLyQFXOWXUDOPLHQWUDVTXHODHIHFWLYLGDGGHFLVRULDWRWDODOFDQ]DGDHQOD
VHULHGHHVFHQDVUHSUHVHQWyXQYDORUDEVROXWRGHSXQWRVPtQLPDHIHFWLYLGDGVL
VHKDEtDGHFLGLGR³LQWHUYHQLU´HQODWRWDOLGDGGHODVHVFHQDVFRUUHVSRQGLHQWHVDORV
JUXSRV$\&DOWDVDWXUDFLyQFXOWXUDORVLVHKDEtDGHFLGLGR³QRLQWHUYHQLU´HQOD
WRWDOLGDGGHODVHVFHQDVGHORVJUXSRV%\'EDMDVDWXUDFLyQFXOWXUDO
Por otro lado, el nivel de experiencias previas de participación en misiones 
de paz desarrolladas en la región de Haití fue evaluado con auxilio de un ítem 
HVSHFt¿FRTXHLQWHJUDEDXQDHQFXHVWDGHGDWRVVRFLRGHPRJUi¿FRVHOFXDOLQGDJDED
dicha variable a través del siguiente enunciado ¿Ha participado de una misión 
de paz anteriormente?, por lo que los sujetos encuestados debían determinar la 
cantidad de participaciones experimentadas en las misiones de paz en las que hayan 
participado bajo el rol de casco azulGH1DFLRQHV8QLGDVLH+DLWt&KLSUHHWF
HLQIRUPDUHODxRVHQTXHSDUWLFLSDURQ\HOUDQJRMHUiUTXLFR\UROTXHFXPSOLHURQ
GXUDQWH HOGHVDUUROORGH ODPLVLyQHV UHVSHFWLYDV OD FDQWLGDGGHSDUWLFLSDFLRQHV
HQ OD0,1867$+ IXH WLSLILFDGD QXPpULFDPHQWH DVLJQDQGR YDORUHV HQWHURV
(valor 0, cuando se refería a ninguna participación, o bien valor 1, valor 2, valor 
 VHJ~QFRUUHVSRQGLHUDSDUD FDGDFDVR3RURWUR ODGR OD HQFXHVWDPHQFLRQDGD
UHFRSLODEDGDWRVDGLFLRQDOHVWDOHVFRPRODHGDGPHGLGDHQDxRVHOVH[RHOHVWDGR
civil, el lugar de nacimiento y residencia, el nivel de estudios alcanzados por los 
participantes, entre otra información de menor importancia para el presente estudio. 
$ORV¿QHVGHDQDOL]DURWUDVKLSyWHVLVQRFRQWHPSODGDVHQHOSUHVHQWHHVWXGLR
HO6,7'(SHUPLWLyHYDOXDURWUDVYDULDEOHVWDOHVFRPRHOQLYHOGHLQWHOLJHQFLD
cultural de los participantes, los tiempos que tomó cada una de sus decisiones, y 
las memorias o recuerdos activados durante los procesos decisorios (juicios de 
VDEHURGHUHFRUGDUHJ7XOYLQJ
&RQ HO FRQVHQWLPLHQWR GH ODV DXWRULGDGHV GHO &$(&23$= ORV VXMHWRV
IXHURQHYDOXDGRVVHJ~QHOJUXSRH[SHULPHQWDO$%&R'HQXQ ODERUDWRULR
GH LQIRUPiWLFD H LGLRPDV SURYLVWR GH UHFXUVRV WHFQROyJLFRV FRQVLVWHQWHV HQ HO
hardware requerido de acuerdo con las características de la muestra y el manejo 
ySWLPRGHO6,7'(LHYHLQWHRUGHQDGRUHVGLVSXHVWRVGHPRQLWRUHV/&'GH
SXOJDGDV\ DXULFXODUHVPHGLDQWH ORV FXDOHV VH SUHVHQWDURQ ORV WUDWDPLHQWRV
experimentales con auxilio del software. De antemano, se aclaró a los sujetos 
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H[SHULPHQWDOHVTXHODSUXHEDHUDGHFDUiFWHUDQyQLPR\TXHHOORVSRGUtDQUHQXQFLDU
a la continuidad de su participación durante cualquier momento del experimento. 
$GHPiVpVWRV¿UPDURQHOFRQVHQWLPLHQWRLQIRUPDGRFRUUHVSRQGLHQWH
Luego de responder a la tarea experimental, los sujetos eran trasladados a 
XQ DXOD FRQWLJXD DO ODERUDWRULR GH LQIRUPiWLFD H LGLRPDV GRQGH UHVSRQGLHURQ
OD HQFXHVWD VRFLRGHPRJUi¿FDPHQFLRQDGD HQ OD VHFFLyQ DQWHULRUPHGLDQWH XQ
SURWRFRORGLVSXHVWRGHXQIRUPDWRGHOiSL]\SDSHOFX\RWLHPSRSDUDFRPSOHWDUORV
QRGHPRUDEDPiVGHPLQXWRVDSUR[LPDGDPHQWH
Análisis de los datos
La información recopilada de los tratamientos experimentales aplicados a 
WUDYpVGHO6,7'(\GHODDGPLQLVWUDFLyQGHORVLQVWUXPHQWRVGHOiSL]\SDSHO
fue ingresada en una matriz de datos confeccionada en el software SPSS 22.0 
YHUVLyQFDVWHOODQDXWLOL]DQGRGLFKRSDTXHWHHVWDGtVWLFRSDUDUHDOL]DUORVDQiOLVLV
que se presentan a continuación.
Resultados
(QSULPHUOXJDUSDUDYHUL¿FDUVL ODVPXHVWUDVUHVSRQGtDQDXQDGLVWULEXFLyQ
normal, se llevó a cabo el Test de Kolmogorov-Smirnov indicando que las 
variables no respondían a ese tipo de distribución (p (QFRQVHFXHQFLDORV
DQiOLVLVHVWDGtVWLFRVUHDOL]DGRVIXHURQQRSDUDPpWULFRV
Acto seguido, explorando la existencia de asociaciones entre la efectividad decisoria 
de los sujetos frente a situaciones típicas de la cultura haitiana (enmarcando diferentes 
QLYHOHVGH LQFHUWLGXPEUHFXOWXUDO\HOKHFKRGHKDEHUSDUWLFLSDGRSUHYLDPHQWHHQ
misiones de paz desplegadas en Haití, se realizó la prueba de correlación de Rho de 
Spearman. Ésta incluía también la edad de los cascos azules, dado que dicha variable 
SRGUtD LQÀXLU VREUH VXHIHFWLYLGDG SRU FXHVWLRQHVGHexpertise o bien por ser la 
YDULDEOHTXHUHDOPHQWH LQÀXHQFLDUDVREUHHO UHQGLPLHQWRDOTXHGDUVRODSDGDSRU OD
H[SHULHQFLD/RVUHVXOWDGRVLQGLFDURQTXHH[LVWHXQDDVRFLDFLyQSRVLWLYDVLJQL¿FDWLYD
HQWUHODFDQWLGDGGHSDUWLFLSDFLRQHVHQOD0,1867$+\ODHIHFWLYLGDGGHFLVRULDȡ = 
.212, pLQGLFDQGRTXHDPD\RUQ~PHURGHSDUWLFLSDFLRQHVHQPLVLRQHVGHSD]
GHVSOHJDGDVHQ+DLWtPiVHIHFWLYDVUHVXOWDQ ODVGHFLVLRQHV WRPDGDVSRU ORVFDVFRV
azules, sin que la edad de los mismos se halle asociada (ȡ p $VLPLVPR
ODHGDGVHUHODFLRQDVLJQL¿FDWLYDPHQWHGHIRUPDSRVLWLYDFRQ ODFDQWLGDGGHYHFHV
que se haya participado en una misión de paz de tal índole (ȡ p SRU
XQDVLPSOHFXHVWLyQGHFURQRORJtDHVSHUDEOHHQORViPELWRVPLOLWDUHVHQDOXVLyQDO
GHVDUUROORGH OD MHUDUTXtD UDQJRV\HOGHVHPSHxRHQWUHRWURV IDFWRUHV&RQHVWRV
UHVXOWDGRVVHFRQ¿UPDODKLSyWHVLVSODQWHDGDRULJLQDOPHQWH
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Tabla 2. 
Relaciones entre la efectividad, la participación previa en misiones de paz en Haití 
y la edad
Cantidad de 
veces que 
participó en 
la MINUSTAH
Efectividad
Rho de 
Spearman
Edad
Coeficiente de correlación .450** .069
Sig. (bilateral) .000 .438
N 130 130
Cantidad de ve-
ces que participó 
en la MINUSTAH
Coeficiente de correlación 1.000 .212*
Sig. (bilateral) . .016
N 130 130
**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral).
*. La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral).
Comentarios
&RPRDQWHFHGHQWHVLJQL¿FDWLYRGHODVFRQFOXVLRQHVDODVTXHVHDUULEyHQHO
presente estudio acerca de la efectividad de la toma de decisiones, un estudio 
UHDOL]DGRSRU'HSDXODDWUDYpVGHOFXDOVHDQDOL]yXQDPXHVWUDGHFDVFRV
azules voluntarios entrenados para participar de una misión de paz en Haití, en 
GRQGHVHHYDOXy OD WRPDGHGHFLVLRQHVPHGLDQWHHO6,7'( 'HSDXODHWDO
 FRPSUREyTXH IUHQWH D VLWXDFLRQHV GHPD\RU LQFHUWLGXPEUH FXOWXUDO HO
GHVSOLHJXHGHSURFHVRVGHFLVRULRVLQWXLWLYRVUHVXOWDPiVHIHFWLYRDFRPSDxDGRGH
ODDFWLYDFLyQGHUHFXHUGRVVHPiQWLFRV\GHPHQRUHVUHJLVWURVGHWLHPSRGHFLVRULR
facilitando el accionar correcto de los cascos azules y evitando el advenimiento 
de problemas con los lugareños haitianos. La toma de decisiones de tipo intuitiva 
HPRFLRQDO VH DVRFLD D OD SHUFHSFLyQ SURFHVDPLHQWR\ UHFRQRFLPLHQWR UiSLGR
GHHVWtPXORVDPELHQWDOHVGRWDGRVGHXQDDOWDVDWXUDFLyQFXOWXUDO7DOHVKDOOD]JRV
coinciden con los resultados de otras investigaciones en dominios deportivos, en 
ODVTXHVHUHDOL]DURQH[SHULPHQWRVFRQDX[LOLRGHDOWD WHFQRORJtD LQIRUPiWLFD±
videos en formato visual tridimensional, lentes especiales, iPod, etc.– (Laborde & 
5DDEPRVWUDQGRTXHODLQWXLFLyQHQWHQGLGDFRPRXQDIRUPDGHHPRFLyQ
RSHUDDQWHGHWHUPLQDGDVWDUHDV\FRQWH[WRVFRPRXQDPRGDOLGDGGHFLVRULDUiSLGD
TXHVXSHUDDODQiOLVLVGHOLEHUDGRVLQGDUOXJDUDGHPDVLDGRVHUURUHVVLVWHPiWLFRV
Los resultados del presente estudio muestran entonces que la participación de los 
cascos azules en misiones de paz desplegadas en Haití, y su relación con la efectividad 
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decisoria, ha permitido observar la manera en que la acumulación de experiencias 
previas se asocia con la posibilidad de tomar decisiones de forma correcta, lo que 
VH DOLQHD FRQ ODV LGHDVGHGLYHUVRV DXWRUHV HJ'UH\IXV	'UH\IXV <
coincidiendo con los resultados del estudio anterior realizado por Azzollini et al. 
VHKDREVHUYDGRTXHODHGDGGHORVGHFLVRUHVQRLQÀX\HVREUHVXHIHFWLYLGDG
pero sí se asocia con las experiencias previas por cuestiones de cronología. 
Ahora bien, retomando la importancia de la efectividad de la intuición frente 
DDPELHQWHVFXOWXUDOHVGLYHUVRV\FRQVLGHUDQGRORVKDOOD]JRVGH'HSDXOD
PHQFLRQDGRVHQHOSiUUDIRDQWHULRUHOGHVDUUROORGHODH[SHULHQFLDGHORVFDVFRV
D]XOHVFRQGXFLUtDDUHGXFLUHOQLYHOGHFRQ¿DQ]D\RDSOLFDFLyQGHSURFHGLPLHQWRV
y reglas, y a que incorporen nueva información, perciban situaciones de forma 
KROtVWLFD UHDFFLRQDQGR FRQPD\RU IOH[LELOLGDG )DGGH  5RVV HW DO
=LPPHUPDQ HW DO $Vt ORV FDVFRV D]XOHV LQYROXFUDUtDQ GDWRV \
FRQRFLPLHQWRVSUHYLRVHQVXVGHFLVLRQHVUHODFLRQiQGRORVGHPRGRJOREDOHJ
%HWVFK	*O|FNQHUFRQVLWXDFLRQHVHQODVTXHGHWHFWHQFLHUWDVVHxDOHVR
SDWURQHVFRQWH[WXDOHVSDUWLFXODUHV)UDQNHWDO
6HJ~Q.DKQHPDQ\.OHLQ\/LSVKLW].OHLQ2UDVDQX\6DODVHO
nivel de expertise del decisor lo conduce al uso adecuado del escaso tiempo del que 
dispone para tomar determinadas decisiones, testeando, criticando y mejorando las 
opciones decisorias iniciales, en lugar de gastarlo en la generación y contrastación 
de múltiples opciones3KLOOLSV.OHLQ	:LQVWRQ/Dexpertise intuitiva es 
PiVFRQ¿DEOHHQDPELHQWHVDOWDPHQWHYiOLGRVHVGHFLUGRQGHH[LVWHXQDUHODFLyQ
HVWDEOHHQWUHVHxDOHVREMHWLYDPHQWHLGHQWL¿FDEOHV\HYHQWRVVXEVHFXHQWHVRHQWUH
señales y resultados de posibles acciones. La evaluación correcta de esta validez 
DPELHQWDOGHSHQGHUiGHOD“historia de aprendizaje de las reglas de ese entorno” 
.DKQHPDQ	.OHLQ  S  H[FHSWR HQ ORV GHQRPLQDGRV DPELHQWHV
³PDOYDGRV´R HQJDxRVRV +RJDUWK  FRPR VH FLWy HQ.DKQHPDQ	.OHLQ
FLUFXQVWDQFLDVGRQGHVHGL¿FXOWDHOSURFHVRGHYDOLGDFLyQDPELHQWDO
0R[OH\(ULFVVRQ&KDUQHVV\.UDPSHGHVWDFDQHOJUDQQ~PHURGHDXWRUHV
TXHFRLQFLGHQFRQODLGHDGHTXHORVKHXUtVWLFRVHLQWXLFLRQHVFRQGXFHQPHMRU\PiV
satisfactoriamente las decisiones cotidianas, incluso las tomadas por expertos (e.g., 
'UH\IXV	'UH\IXV*LJHUHQ]HU .OHLQ DO DUJXPHQWDU
que una extensa experiencia profesional generalmente no asegura las mejores 
decisiones, ni aun tampoco son claras las conexiones entre los procesos analíticos e 
LQWXLWLYRVDVRFLDGRVDODWRPDGHGHFLVLRQHVH[SHUWDV(QWDOVHQWLGR0R[OH\HWDO
FRQVLGHUDQTXHORVSURFHVRVFRJQLWLYRVTXHGHVSOLHJDQORVGHFLVRUHVHJORV
DMHGUHFLVWDVIUHFXHQWHPHQWHQRSXHGHQGHVFULELUVHFRPRVLPSOHVSURFHVDPLHQWRV
intuitivos o deliberados, sino que demandan la consideración de la intuición sobre 
ODEDVHGHWHRUtDVD¿QHVGHPD\RUFRPSOHMLGDGFRQFHSWXDO
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$ERUGDQGR ORV SURFHVRV DQDOtWLFRV R SUiFWLFDV GHOLEHUDGDV0DFQDPDUD
+DPEULFN\2VZDOG  UHDOL]DURQXQPHWDDQiOLVLV FRQVLGHUDQGR OD UHODFLyQ
HQWUHHVWH WLSRGHSUiFWLFDVPHQFLRQDGDV\HO UHQGLPLHQWRDOFDQ]DGRHQGRPLQLRV
tales como la música, los juegos, los deportes, la educación y las profesiones, en el 
que hallaron que el uso de la deliberación explicaba el 12% de la varianza total en 
el rendimiento. Con estos resultados, los autores sugieren abordar otros dominios 
o habilidades consideradas potenciales predictoras del rendimiento alcanzado en 
ODVSUiFWLFDVGHOLEHUDGDVDOWLHPSRTXHGHVWDFDQODQHFHVLGDGGHLQYHVWLJDUGHTXp
manera y bajo qué tareas y factores situacionales (i.e., la previsibilidad del entorno 
RDPELHQWHGHODWDUHDSRGUtDQRSHUDUPRGHUDQGRHOLPSDFWRGHODGHOLEHUDFLyQ\GH
RWURVIDFWRUHVRGLIHUHQFLDVLQGLYLGXDOHVTXHUHSUHVHQWHQVLJQL¿FDWLYRVSUHGLFWRUHV
GHOUHQGLPLHQWRHQGRPLQLRVHVSHFt¿FRV$VtFRQVLGHUDQQHFHVDULR“desarrollar y 
probar teorías falsables de la expertise que incluyan tantos conceptos relevantes 
como sea posible” +DPEULFN$OWPDQQ2VZDOG0HLQ]	*REHWS
9DOHPHQFLRQDUDOJXQRVHVWXGLRVHQORVTXHDOWRVQLYHOHVGHH[SHULHQFLDSUHYLD
bajo la forma de expertiseQRDVHJXUDURQHOGHVSOLHJXHGHODVPHMRUHVRPiVHIHFWLYDV
GHFLVLRQHV*ROGVWHLQ \*LJHUHQ]HU  \*LJHUHQ]HU  DQDOL]DURQ OD
heurística de reconocimiento considerando una investigación en la que una muestra 
GHVXMHWRVFRQGLIHUHQWHVQLYHOHVGHFRQRFLPLHQWRVD¿QHVUHDOL]DURQSUHGLFFLRQHV
de los resultados obtenidos en los partidos de tenis masculino de Wimbledon 2003 
6HUZH	)ULQJV(QHIHFWRORVVXMHWRVTXHSDUWLFLSDURQGHODLQYHVWLJDFLyQ
pertenecían a diferentes asociaciones de tenistas profesionales propias de la 
FODVL¿FDFLyQR¿FLDO\SRUHOFRQWUDULRSDUWLFLSDURQSHUVRQDVSURIDQDVHQODPDWHULD
\D¿FLRQDGRV/RVUHVXOWDGRVGHHVWHHVWXGLRLQGLFDURQTXHORVOHJRVHQODPDWHULD
\ORVD¿FLRQDGRVDGLYLQDURQPD\RUFDQWLGDGGHUHVXOWDGRVTXHORVPLHPEURVGHODV
FODVL¿FDFLRQHVWHQtVWLFDVR¿FLDOHV\TXHORVH[SHUWRVHQ:LPEOHGRQ
Al parecer, el despliegue de los procesos decisorios intuitivos o analíticos y su 
HIHFWLYLGDGGHSHQGHUtDGHGRPLQLRVLGHQWL¿FDEOHV\GDEOHVGHVHUDFWLYDGRVIUHQWHD
WDUHDVHVWtPXORVRDPELHQWHVHVSHFt¿FRVHJ/DERUGH'RVVHYLOOH	6FHOOHV
/DUHOHYDQFLDTXHDOFDQ]DHOWLSRGHDPELHQWHGHFLVRULRFXOWXUDOSDUDHOFDVR
en el presente estudio, en relación con su papel crucial al momento de comprender 
la conducta de los decisores, coincide con la opinión general de varios autores (e.g., 
*LEVRQ*LJHUHQ]HU7RGG	 WKH$%&5HVHDUFK*URXS+DPPRQG
0DUU 0F.HQ]LH  6LPRQ  (VSHFtILFDPHQWH YDOH
FRQVLGHUDUHO³PRGHORGHOHQWHV´(the lens model)GH%UXQVZLN+DPPRQG
FRPRXQDHYHQWXDODOWHUQDWLYDDERUGDEOHHQIXWXURVHVWXGLRV\DTXHGLFKD
teoría funcionalista se orienta a la exploración del ambiente relativo a tareas 
decisorias complejas, enfatizando en los elementos contextuales que dan lugar a 
juicios sociales, y evaluando las interrelaciones entre el organismo y el ambiente 
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HQ HO VHQWLGRGDUZLQLDQRGHO WpUPLQR3DUWLFXODUPHQWH HVWHPRGHOR HFROyJLFR
HQFRQVRQDQFLDFRQ ORVDSRUWHVGH*LJHUHQ]HU*LJHUHQ]HU	.XU]
*LJHUHQ]HU HW DO *ROGVWHLQ	*LJHUHQ]HU SULRUL]D OD
LGHQWL¿FDFLyQSHUFHSWLYD (proximal) de rasgos o señales del ambiente decisorio 
MXLFLRV VXEMHWLYRV FRUUHODFLRQDGRVSUREDELOtVWLFDPHQWH FRQ ORVREMHWRVGLVWDOHV
YDORUHVRYDULDEOHVGHFULWHULRDPELHQWDOSRUORTXHVRQWtSLFDPHQWH³DPELJXDV´
ODVSULPHUDV *ROGVWHLQ  OHJLWLPDQGR OD FXDQWL¿FDFLyQGHOSURFHVDPLHQWR
GH OD LQIRUPDFLyQ HQ OR TXH UHVSHFWD FLHUWRV GRPLQLRV HVSHFt¿FRVR DPELHQWHV
FRPSOHMRV+RUUH\/HVFK0LWVRSRXORV5XEHQV	/HH
 Analizando las aplicaciones actuales del funcionalismo probabilístico 
SURSXHVWRSRU%UXQVZLN\HOPRGHORGHUDFLRQDOLGDGHFROyJLFDTXHSURSRQH
*LJHUHQ]HU*ROGVWHLQ	*LJHUHQ]HU*ROGVWHLQ
sugiere una agenda de investigación basada en un modelo de tipo adaptativo, 
HQIRFiQGRVHHQ ORVKHXUtVWLFRVTXHVRQUiSLGRV\IUXJDOHV ORVDPELHQWHV
en los cuales la aplicación de tales heurísticos resulta en un rendimiento óptimo 
HIHFWLYLGDGGHFLVRULDHOHVWXGLRGHPHWDKHXUtVWLFRVD WUDYpVGH ORVFXDOHV
ODVSHUVRQDVHOLJHQGHOLEHUDGDPHQWHORVKHXUtVWLFRVDDSOLFDUODLQYHVWLJDFLyQ
acerca de si las personas actualmente utilizan heurísticos y meta-heurísticos en 
DPELHQWHV\WDUHDVSDUWLFXODUHVRHVSHFt¿FDV
(Q ODPLVPD OtQHD UHFLHQWHPHQWH DOJXQRV DXWRUHV HJ+DPPRQG 
DSR\iQGRVHHQODVLGHDVGH%UXQVZLNVXJLHUHQHVWXGLDUODLQWXLFLyQDWUDYpV
GH GLVHxRV TXH GHQRPLQDQ ³UHSUHVHQWDWLYRV´ HQ OXJDU GH GLVHxRV VLVWHPiWLFRV
ya que los primeros representan los ambientes y estímulos naturales donde las 
personas toman decisiones cotidianamente y sobre los que “su cognición se ha 
adaptado”+RIIUDJH	0DUHZVNLS
Desde el punto de vista del diseño metodológico, es necesario mencionar una 
limitación del presente estudio relacionada específicamente con las consignas 
H[SHULPHQWDOHVDVLJQDGDVSDUDHOGHVSOLHJXHGHGHFLVLRQHVGHWLSRDQDOtWLFRUDFLRQDO
RLQWXLWLYRHPRFLRQDO\DTXHSRGUtDRFXUULUTXHORVSDUWLFLSDQWHVUHVSRQGDQPHGLDQWH
respuestas basadas en heurísticos de disponibilidad, sesgos de emparejamiento, 
PDUFDGRUHVVRPiWLFRV\PHGLDQWHRWUDVIXHQWHVGHLQIRUPDFLyQWDQWRFRJQLWLYDVFRPR
QRFRJQLWLYDV$O UHVSHFWR(YDQV\2YHU HQIDWL]DQ ODQRWDEOHGLVFUHSDQFLD
que se registra entre la consigna experimental y los criterios empleados por los 
SDUWLFLSDQWHVDOPRPHQWRGHUHVSRQGHUDWDUHDVELHQGH¿QLGDVFRPRRFXUUHFRQOD
tarea de selección GH:DVRQR³SUREOHPDGHODVFXDWURWDUMHWDV´
$VLPLVPRODVDOWHUQDWLYDVGHFLVRULDVGH³LQWHUYHQLU´R³QRLQWHUYHQLU´DQWHODV
situaciones planteadas en la serie o set de videos experimentales aplicados (de baja 
RDOWD VDWXUDFLyQFXOWXUDO VHJ~Q OD DVLJQDFLyQD ORVJUXSRV UHVSHFWLYRVSRGUtDQ
FRUUHVSRQGHUDXQDWDUHDGH³LQKLELFLyQELQDULD´DQWHVTXHDXQDGHFLVLyQFRQGXFLGD
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por la manipulación del criterio emocional o racional, lo cual representaría una 
limitación del presente estudio. Sin embargo, en general la toma de decisiones (ya sea 
GHQDWXUDOH]DDQDOtWLFDRLQWXLWLYDHQPD\RUPHGLGDLPSOLFDVLHPSUHODLQKLELFLyQ
PiVRPHQRVFRQVFLHQWHRGHOLEHUDGDGHXQDRYDULDVDOWHUQDWLYDVGHFLVRULDVHQ
WDQWRHOGHFLVRUGHEHHOHJLUXQFXUVRGHDFFLyQSRVLEOH(QHVWHVHQWLGRODHOHFFLyQGH
no intervenir ante situaciones de alta saturación de elementos culturales implicaba en 
HVWHHVWXGLRXQDGHFLVLyQ³HIHFWLYD´\ODFRPSUHQVLyQGHDOJ~QDVSHFWRGHODFXOWXUD
haitiana implicaría una conducta culturalmente inteligente y, en efecto, adaptativa al 
DPELHQWHRFRQWH[WR'HSDXODFRQVWLWX\HQGRPiVTXHXQDLQKLELFLyQGHOD
acción, un comportamiento prudencial o de respeto cultural, para el caso.
Con todo, futuros estudios deberían abordar con mayor énfasis las diferencias en los 
procesamientos intuitivos o analíticos y la concomitante toma de decisiones efectivas 
conforme a la realización de tareas en ambientes culturales diversos en diferentes 
iPELWRVDMHQRVDOGHVHPSHxRPLOLWDULHHPSUHVDULDOHGXFDWLYRVDQLWDULRHWF
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